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1 En 1956, H. W. Bailey a donné la transcription et la traduction d’inscriptions faites sur un
plateau en cuivre de Quilon, et datant du IXe s. Celles-ci représentent la plus ancienne
preuve de la présence de Zoroastriens établis comme commerçants au Kerala, et non à
Sanjana. Ce document devance de deux siècles les inscriptions pehlevies du complexe
bouddhique de Kaṇheri, près de Bombay, endroit point trop éloigné du port commercial
de Thāṇa, et où la présence des Zoroastriens est attestée déjà par Odoric de Pordenone et
Jordanus,  voyageurs  européens  du  XIVe s.  L’A.  ajoute  à  ce témoignage  ancien  des
informations  fournies  par  bon nombre  de  colophons,  en  sanskrit  ou  en  pehlevi,  qui
prouvent l’existence de plusieurs scribes iraniens partis vers l’Inde, notamment Mihrāb
ān  ī  Kay-Husraw  (vers  1321)  qui  rejoint  en  Inde  un  riche
marchand (vyavahāraka-)  nommé  Cāhil  Sāngan.  Ces  détails  amènent  à  réévaluer
l’ancienneté  des  relations  commerciales  maritimes entre  l’Iran  et  l’Inde  et  qui  ont
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favorisé  la  venue  progressive  de  fidèles  zoroastriens  qui  ont  généré  de  telles
communautés en terre indienne.
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